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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 
 
 
 
Són d’aplicació les prescripcions i especificacions dels Plecs de 
Condicions dels projectes d’urbanització i reurbanització que s’estan duen a 
terme al barri de les Planes de Sant Cugat del Vallès. 
